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PELABURindividuyangmelaburse-
cararuncitperlumerebutpeluang
meraihpulanganlebihterjaminda-
lam unit amanahsementara me-
nunggukeadaanekonomikembali
pulih.
TimbalanDekanJabatanPenga-
jianLanjutanUniversitiPutraMalay-
sia(UPM), ProfDr ShamsherMoha-
madRamadili,berkatakeadaaneko-
nomi tidakmenentumasihmem-
bukapeluangpelaburuncitmeraih
keuntunganwalaupunpada pula-
ngankuranglumayan.
Katanya,walaupunkeadaaneko-
nomi tidakstabU,pulanganuntuk
pelaburandanpelbagaisahamama-
nahmasihberadapadatahapyang
sungguhmemuaskan.
Beliauberkata,dalamkeadaanse-
masa,bukanlahmasayangsesuai
untukmelaburdalampasaransaham
yang menyediakanpulanganyang
lumayantetapirisikoyangtinggi.
"Jikamerekamasihterusdengan
amalansedemikian,pastikanma-
sing-masingmembuatkajianme-
Prof Dr Shamsher
Mohamad Ramadili
ngenaisesuatuterbitanatausaham
yangditawarkansecaraterperinci.
"Iabagimengelakkandaripadake-
rugianyangsebenarnyaboleh di-
elakkanjikamerekamengambUlang-
kahlebihberhati-hatisebelumme-
masukipasaran,"katanya.
DrShamsherberkatademikianke-
tika ditemuiselepassyarahansu-
lungnyabertajuk"PasaranSaham
Baru:Cabaran,KesUapanJangkaan
danCampurTanganKawalSelia"di
UPM, Serdang,kelmarin.
Hadirsama,NaibCanselorUPM,Prof
DatukDrMohdZohadieBardaei.
Dr Shamsherberkata,alirankini
melihatsetiaptawaranawamper-
mulaan(IPO)menawarkansahamdi
bawahhargabagi setiapsyarikat
yangbakaldisenaraikan.
Namundisebabkansentimenpa-
saranyanglemahkini,iatidakmen-
jaminperolehanyangdiharapteru-
tamabagipelaburjangkapendek.
Katanya,pelaburanbukanlahakti-
vitijangkapendeksebaliknyai ada-
lahaktivitijangkapanjangyangme-
merlukankesabaran.
Tidakdinafikanpelaburmasakini
adalahdaripadagolonganspekulator
yangmemasukipasarandalamtem-
poh yangsingkatdenganharapan
memaksimurnkankeuntungandari-
padakenaikanharga.
Amalansepertiinimungkinmem-
beripulangankepadamerekatetapi
ia hanyabersifatsementarakerana
rasionalnya,pelaburjangkapanjang
adalahyangpalingberuntung.
Kekuranganpengetahuansertaka-
jian terhadapsesuatusahamyang
diterbitkanjugaantarafaktorpelabur
tidakmendapatgambaransebenar
mengenaiprestasisyarikatberke-
naan.
Kekaburanmaklumaturutdido-
rongolehlaporanyangtidaktepat
daripada firma audit berhubung
prestasisesuatusyarikatyanghendak
disenaraikan.
Keadaanitu memberikesanyang
sungguhbesar,keranalaporankewa-
ngansertaprestasiitudijadikankayu
pengukurkepadapelabur.
Dr Shamsherberkata,kajianawal
terhadap ketidaktepatanlaporan
firmaauditterhadapsesuatusyarikat
yangdisenaraikanituterbukti.
Beliauberkata,adasyarikatyang
dilapor mencatatkankeuntungan
dalamtempohlimatahunberturut-
turutsehinggadisenaraikandiBursa
SahamKualaLumpur(BSKL).
Bagaimanapun,katanya dalam
tempohtidakbeberapatahunterse-
narai di BSKL, syarikatberkenaan
dikategorikansebagaisyarikatber-
masalahkewangan.
